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decanode lafacultad,EloyBullón,seacordódeun jovencatedráticode institutoque
acababadeleersutesisdoctoralsobre“ElhabladeMérida”yquehabíapublicadovarios
artículos sobre el habladeAlbacetey la influenciadel leonés en el habladeMérida.
Contócon la aprobacióndeLuisOrtiz, directordeUniversidades enaquellos años, a
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Estematerialque recogeel filólogodurantesuestanciaenGaliciaverá la luz
fuera deEspaña.Concretamente:La “Geografía del seseo gallego” lo hará en el
número3delarevistaFilología,quefundaelpropioZamoradurantesuestanciaen
BuenosAiresenelaño1951.Elestudiosobre“Lafronteradelageada”,elmásrele-
vanteparaél,seincluyeenelHomenaje a Fritz Krüger enMendozaenelaño1952.
Enelaño1953enMéxicoenelvolumen7delaNueva Revista de Filología His-
pánica lohace el estudio titulado: “Degeografíadialectal: –ao, –an engallego”.
Añosmás tarde,1963,publica: “Losgrupos–uit–,–oit– engallegomoderno: su















Todos estos estudios sepublican, comohemosdicho, en el extranjero cuando
ZamoraVicentenoestáenGalicianienEspaña.EnunacartadesdeBuenosAires
en1951escribeaFernándezdelRiego:










































catalán,portugués, rumano.DonAlonsonarracómose las ingeniabaenaquellos
momentos:








































caquesepublicóenelnúmero9delaRevista de Estudios Gallegos.Madrygal:




Por aquí, por aquí! Es la hora de clase. Ahí... ¡Esa es mi ventana, la fiestra!... Cuántas
voces, cerrada o abierta, entraban. Era un aula en anfiteatro, la número uno. La Casa
donde comencé mi singladura universitaria. Realmente todo Santiago discurría por esta
esquina al mercado. Cuánto aprendí (Zamora Vicente 1993, apud González Martel
2006:126).
Aqueleraunventanalde laFacultadcasia laalturamismade lavozde lacalle,por
dondelaciudadadiariosecompenetrabaconlauniversidadanteeljovencilloprofesor.
Algunas mañanas, el bullicio de la calle penetraba por la ventana, pregones cortos,
estrangulados, gritería múltiple, un sordo rumor de playa lejana que deslizaba la vida al




En esta ocasión no tengo más remedio que, por encima de los malos humores y desen-
cantos, pasajeros, sí, pero penosos, proclamar mi enorme fe en la Universidad. [...] Toda
mi generación (de la que soy, en verdad, un superviviente) ha tenido un torcedor espiri-
tual: soñar con una España nueva [...]. Y lo sabíamos muy bien, esto no sería posible sin
una universidad también nueva, eficaz creadora de ciencia y de personalísimo talante
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